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摘 　要 : 儒家传统教育的价值取向融合了对人的发展与对社会发展的双重关注 : 一是为己之学 , 关注人
的非功利性发展 ; 二是建国君民 , 教育为先 , 发掘教育对社会发展的重大意义 ; 三是内圣外王 , 体现人的发
展与社会发展的紧密联系。这些传统的教育思想对于如何处理 “人 —社会 —教育 ”三者之间的关系有着重
要的借鉴意义。
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Abstracts: The traditional education values advocated by Confucianism pay attention to both human development
and social adventure. Firstly it is the doctrine of self - cultivation, concerning human development instead of name and
p rofit. Secondly it is that education is the beforehand work for constructing society, finding the significance of education
for social development. Thirdly it is noble personality and political talents, embodying the close relationship between
human development and social adventure. A ll these traditional thoughts hold important contemporary significance on
how to deal with the relationship among human beings, society and education.
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无论是西方还是东方 , 教育的价值取向问题一直是争论的焦点。从教育功能的角度上看 , 主要存
在 “本体论教育 ”与 “工具论教育 ”之争。“本体论教育 ”侧重于教育培养人、发展人的基本功能 ,
“工具论教育 ”则更倾向于教育促进社会发展的使命 , 审视古老的中华文明 , 我们会发现儒家教育思




主义特色。《中庸 》曾提到 “能尽人之性 , 则能尽物之性 ; 能尽物之性 , 则可以赞天地之化育 ; 可以
赞天地之化育 , 则可以与天敌参矣。”儒家思想体系紧紧围绕 “人 ”这一主要问题 , 宣扬人在社会与
自然中的地位及价值 , 充分肯定教育对人全面发展的重要意义 , 这是西方的神学传统所无法比拟的。
孔子曾云 : “古之学者为己 , 今之学者为人。” ( 《论语 ·宪问 》) 所谓 “为己 ”是为彰显为学者
自身的价值 , 即自我完善与自我实现 , 而 “为人 ”则是为迎合他人或外物而为学。孔子认为只有为
己之学才是教育的理想境界 , 而所谓自我完善最主要的就是道德的提升与人格的确立 , 真正的为学是
不为外物所困 , 学会为 “人 ”。杜维明曾言 : “在儒家的传统里 , 学做一个完善的人不仅是一个首要
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关切的问题 , 而且是终极关切和全面关切的问题 ”。[ 1 ]因此 , 即便儒家在实践中不得不以政治为导向 ,
但其理想状态仍是为人的发展 , 其理论根基仍是以人为本。甚至可以说 , 儒家学说的功利色彩只是为
迎合时代要求 , 以争取统治阶层支持的需要 , 借助其实现自身理想才是其最初的本意。古代儒者正是
受到这种 “为己之学 ”的熏陶 , 才养成儒雅恬适的特质。另外 , 儒家的为己之学并不是狭隘的 “自
我中心 ”, 儒家反对脱离现实的自我成就 , 反对人与社会的割裂 , 向往 “天人合一 ”的理想境界 , 追
求人与自然、人与人、心与物的和谐统一。《论语 ·宪问 》中记载 : “子路问君子。子曰 : 修己以敬。




体和谐与社会稳定。孔子创立儒家正是基于对春秋战乱纷繁、天下无道的忧虑 , “孔子谓季氏 , 八佾
舞于庭 , 是可忍 , 孰不可忍也 ?” (《论语 ·八佾 》)。为此他还勾勒了一幅理想社会的美丽图景 , 并致
力于通过教育实现其政治理想。可见 , 儒家教育观有着浓厚的政治色彩 , 伦理道德成为政治与教育的
结合点。儒学作为中国封建社会的主流思想 , 其教育救世的基本观念对后世产生了深远影响。
《礼记·学记 》指出 : “发虑宪 , 求善良 , 足以 闻 , 不足以动众。就贤体远 , 足以动众 , 未足
以化民。君子如欲化民成俗 , 其必由学乎 ! 玉不琢 , 不成器 ; 人不学 , 不知道。是故古之王者 , 建国
君民 , 教学为先。”这段话被公认为儒家对教育与社会关系认识的集中体现 , 没有个体的发展与教育
养成就难以保证国家的安危社稷。《兑命 》曰 : “念终始典于学 , 其此之谓乎 !”这指出了教育对于巩
固国家社稷、树立良好社会风尚的重要意义。《礼记 ·大学 》所提到的 “格物 ”“致知 ”“诚意 ”“正
心 ”“修身 ”“齐家 ”“治国 ”“平天下 ”是一套完整的循序渐进型道德教育模式 , “治国 ”“平天下 ”
成为学习知识和修身养性的最终目的。孔孟的仁政德治和荀子的礼治都在强调教育对社会稳定的效
能 , 汉代董仲舒 “罢黜百家、独尊儒术 ”使儒家教育的社会功能更加突出 , 直至 “宋明理学把儒家





的正统思想 , 儒家主张仁政德治 , 认为个人道德修养和人格的完满是社会稳定的基础。
“道之以政 , 齐之以刑 , 民免而无耻 ; 道之以德 , 齐之以礼 , 有耻而格 ” ( 《论语 ·为政 》)。儒
家认为 , 与刑罚相比 , 道德在教化民众和稳定民心方面具有更重要的作用。儒家所谓的 “君子 ”“圣
人 ”, 最根本的即德行。“虽王公士大夫之孙也 , 不能属于礼义则归之庶人 ; 虽庶人之子孙也 , 积文
学 , 正身行 , 能属于礼义 , 则归之卿士大夫。” ( 《荀子 ·王制 》) 人的道德礼仪成为政治秩序顺利运
行的依据。《荀子 ·解蔽 》中谈到 : “圣也者 , 尽伦者也 ; 王也者 , 尽制者也。两尽者 , 足为天下极
矣 , 故学者以圣王为师。”“内圣外王 ”最早出现于 《庄子 ·天下 》, 也代表着儒家思想中最高的理想
人格与价值观念 , 也是其最高的政治目标。“内圣 ”即发扬人自身的主体性 , 修圣贤之德 ; 而 “外
王 ”则是个人的社会政治目标 , 修身成为君子者应该参与到经邦济世活动中 , 让自己的道德风范惠
及全社会。这种观念表现出强烈的道德理想主义 , 当代儒学界对 “内圣外王 ”之道褒贬不一 , 但从
理念上讲 , 儒家正是以道德教化为桥梁把人与社会联系起来 , 教育的两种价值取向也被融合到一处。
人通过道德内化达到身心平衡 , 国家施行道德教化统治人民 , 道德教育的落实发展了个人修养 , 维护
了政治统治。
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四、儒家传统教育价值取向的现代意义
当今 , 人们已经普遍认同教育具有促进人的发展与社会的发展两种功能 , 而教育又受到社会系统
其他方面的影响与制约。另外 , 在具体的实践中 , 又总存在着教育和社会两者无法协调与共通的问
题。特别是受市场化风气的影响 , 教育正逐渐丧失其本体价值 , 功利化与实用主义倾向严重。儒家基
于 “人 —社会 —教育 ”协调发展的教育价值取向对当前我国教育改革具有重要的借鉴意义。
(一 ) 关注人的主体性与社会性的协调统一
儒家思想认为政治平稳运作 , 社会风气的良好养成依赖于个人的道德修养与品性 , 教育在人的全
面发展尤其是人格塑造中起到重要作用 ; 认为教育应该与治乱兴邦相结合 , 既培养礼贤纳士的优秀人
才 , 又作用于实现治平安世的政治理想。这对现在的教育有很大的启示意义。现在知识经济时代初现
端倪 , 教育已成为发展生产力、提高国家综合实力的关键性因素 , 但我们也应时刻牢记教育是培养人
的神圣事业 , 促进人的发展才是教育之本 , 两者应该相互倚赖 , 不能偏废。教育不是单纯的社会统治
的手段 , 人不再是经济利益驱动下的机械个体 , 教育在发展人的社会性的同时 , 应更着重于人的内
在 , 比如情感、创造力、想象力、同情心、好奇心等等。
(二 ) 加强学生人文精神的培养
儒家学说注重人精神世界与物质世界的平衡 , 注重生命的和谐与愉悦 , 倡导以 “育人 ”为本份 ,
强调发展人的理智、情感、身心、美感和精神潜能。而我们以往的学校教育或者以知识灌输为主 , 或
是倡导技能培训 , 基本上都是以人的智力发展为根本。教育的根本在于培养人的心灵与情操。由于学
校教育过于偏重实用知识 , 忽视文学、艺术等人文课程的学习 , 学校充斥了急功近利的气氛 , 学生缺
少人文关怀 , 缺少对世界发展的正确看法与价值观 , 缺少对周围事物的关心与思考 , 只是一味地成为
物质生产的工具 , 而学校就成为制造这些工具的 “工厂 ”。教育要帮助学生认识其所处时代的特性及




谐性与整体性。因此我们的教育也应该超越个体与小群体 , 培养学生将万事万物联系起来 , 学会人与
自然、人与社会、人与自己的和谐相处。人与外部世界的关系不仅仅是人与功利性物质的关系 , 更重
要的一种和谐的关系。教育应培养学生的地球生态观 , 使其真正关心环境、关心和平、关心世界。我
们目前的教育强调竞争 , 忽视人际之间的真诚互动与交往 , 这样 , 他人只是满足自我欲望的砝码 , 成
为自我意愿的利用对象与竞争对象 , 人类之间只有物化的关系。实际上 , 人性的体现不在于竞争而在
于合作 , 学生在受教育过程中应加深合作精神的体验 , 培养人与人相互理解相互关心的素养 , 同时避
免割裂思维 , 善于用全面的视角看待人与外部世界的关系。
这里需要指明的是 , 儒家对教育价值取向的很多理解并不完全适用于当代 , 存在某些偏颇之处 ,
比如过于强调道德教育的社会功能 , 易导致道德专制主义 ; 将教育、政治和道德简单地等同起来 , 尤
其是在实践层面上 , 教育实质上成为了统治者保障政治、压抑人主体性的工具 ; 道德教育与政治教育
混淆不清 , 政治对教育的强制干涉等等问题 , 但这些并不能掩盖其作为中华民族的宝贵财富在今日所
应闪放出的智慧光芒。
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